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Abstract
Although the book publishing in Siam has significantly developed during the 20th 
century the developments of production and circulation processes and also the relation 
between print capital and print culture have not been clarified. This article’s purposes are: 
?1? to explore the development of Siamese book publishing business from 1850-1930s 
along with the political, economic, socio-cultural and technical changes and ?2? to track 
the development of relationship between print capital and print culture in the period. From 
view point of cultural industry, this article focuses on publishing entrepreneurs’ activities 
in production and circulation of books as commoditization of print culture. Moreover, this 
research analyzes the development of business along with changes of circumstances 
during the period. By historical method, the research utilizes biography books of 
representative persons involving the business and books or documents of relating 
companies and institutions to clarify the development. The study has been found that since 
the Bowring treaty in 1855, the Siamese book publishing business has developed along 
with the political, economic, socio-cultural and technical changes in the country due to the 
modernization process. During the 1920s-1930s, the book publishing business in Bangkok 
has grown significantly both in scale and diversity. Not only Siamese elites, but the middle 
class such as low-mid ranked officials and Chinese merchants also play important roles in 
developing the book publishing business and creating the early modern style of Siamese 
books. 
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